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 АНАЛІЗ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ КУРСУ ФІЗИКИ 7 КЛАСУ «ТИСК 
ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ» 
МЕТА. З'ясувати методичні особливості вивчення розділу. Навчитися реалізовувати провідні 
науково-методичні ідеї в навчально-виховному процесі, дотримуватися принципу науковості 
при формуванні понятійного апарату. 
N Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Науково-методичні 
особливості теми 
«Тиск твердих тіл. 
рідин і газів» її 
структура і логіка 
побудови 
Логічний виклад основних 
положень із залученням 
студентів до з'ясування 
особливостей викладання 








2 Методика вивчення 
закону Паскаля для 
рідин і газів 
Аналіз основних методичних 
ідей із залученням студентів 
до обговорення питань, що 
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формулювань закону, 
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експерименту і розв'язування 
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уроку вивчення нового 




учителя фізики шляхом 









1. . Питання гідростатики й аеростатики вивчають у школі один раз, у 7 класі. Які 
методичні особливості викладання теми випливають з цього? 
2. .Як при вивченні теми реалізується ідея генералізації навчального матеріалу? 
3. Як реалізується при вивченні гідро- і аеростатики ідея посилення ролі теорій на 
першому етапі навчання фізики? 
4.Паралельне чи роздільне вивчення властивостей рідин і газів здійснено в темі «Тиск 
твердих тіл,рідин і газів» шкільного підручника. Чим це пояснити? 
5. Порівняти можливості фізичного експерименту в обгрунтуванні закону Паскаля для 
газів і рідин. Яка з демонстрацій для газів чи рідин переконливіше розкриває їх особливість 
передавати зовнішній тиск? 
6. Порівняти фізичний зміст і методичні особливості формулювань закону Архімеда, 
наведені в посібниках /38,С.249/ , і /46,С.27/. Яке з цих формулювань ви запропонуєте 
учням? 
7.3акон Архімеда можна спочатку обгрунтувати теоретично на основі закону Паскаля, 
а потім підтвердити експериментально. Однак можлива і протилежна послідовність. Якому 
з підходів ви віддасте перевагу? 
8. ДОСЛІД з відерцем Архімеда для визначення виштовхувальної сили можна провести, 
скориставшись відливною посудиною /див. підручник/. У посібнику /38,С.255/ 
Колективне обговорення і 

















4 Методика проведення 
уроку закріплення знань 
та формування 
практичних умінь і 
навичок на тему:«Умови 
плавання тіл».  
Проведення уроку в формі 
ділової педагогічної гри. 
Аналіз структури, змісту і 
методики проведення уроку 




рекомендується виконати ДОСЛІД без відливної посудини. Який із варіантів демонстрації 
заслуговує на увагу? 
9. Навести фрагмент уроку, присвячений обґрунтуванню за допомогою закону 
Паскаля існування виштовхувальної сили, що діє на тіло, занурене в рідину. 
10. Дати науково-методичну оцінку формулюванню закону Архімеда, 
запропонованому в навчальному посібнику [39,С.37]: «Тіло, що перебуває в рідині (або 
газі), втрачає у своїй вазі стільки, скільки важить рідина (або газ) в об'ємі, витісненому 
тілом». 
11.Виділити основні структурні елементи знань з теми «Тиск твердих тіл, рідин і 
газів».При вивченні яких елементів навчального матеріалу теми доцільно використати 
прийоми співставлення? 
12. У посібнику [4,С.96] пропонується декілька формулювань закону Паскаля. Яке з 
них ви запропонуєте учням? Чому? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Розробити структурно-логічну схему вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин і 
газів». 
2. Користуючись програмою, підручником і посібником [59] спланувати систему 
уроків з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів». Порівняти здійснене планування теми з 
плануванням, запропонованим у посібнику [58]. Зробити висновки. 
З. Дослідити умови ефективності процесу керівництва розв'язуванням фізичних 
парадоксів при вивченні теми. Запропонувати методичні рекомендації по формуванню 
алгоритмічних та узагальнених способів Їх розв'язування. 
4. ШЛЯХОМ аналізу проведених досліджень та шкільної практики, дати 
узагальнюючу характеристику дидактичних умов ефективного фізичного експерименту 
при вивченні теми. 
5. ВИЯВИТИ труднощі, що мають місце при вивченні теми «Тиск твердих тіл, рідин і 
газів», обгрунтувати актуальність розробки дидактичних основ методики і техніки 
засвоєння навчального матеріалу теми. 
6.З'ясувати співвідношення наукового і навчального пізнання в галузі знань, що є 
предметом вивчення в розділі «Тиск твердих тіл, рідин і газів». 
7 Підготувати реферат на тему «Роль історико-наукових знань при вивченні гідро- і 
аеростатики». 
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